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La investigación que se presenta a continuación tuvo como tuvo como objetivo general 
Determinar el nivel de Violencia familiar en los estudiantes del 6to grado de primaria de la 
institución educativa n.° 00659 “Francisco Tejada Rojas”, Moyobamba, departamento de San 
Martín 2016; para   el desarrollo de la misma se utilizó el método científico, instrumento que 
sirvió para desarrollar del trabajo en todo el proceso; se tuvo una muestra de 24 estudiantes.  
Según los resultados podemos indicar que la Violencia familiar en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución educativa n.° 00659 “Francisco Tejada Rojas”, el nivel es 
regular con 83%.  La violencia familiar en sus dimensiones física, y psicológica se da de manera 
regular, en su dimensión sexual el nivel es bajo con 83% y alta con 50%. Permite concluir que 
la violencia familiar se da por un sin número de factores en la institución; estando siempre como 
una constante y que de alguna forma perjudica a los niños en sus procesos de aprendizajes.  
 






















The research presented below had the general objective of determining the level of family 
violence in the students of the 6th grade of the educational institution No. 00659 “Francisco 
Tejada Rojas”, Moyobamba, department of San Martín 2016; for the development of the same 
the scientific method was used, instrument that served to develop the work in the whole process; 
There was a sample of 24 students. 
According to the results, we can indicate that family violence in students in the sixth grade of 
the educational institution No. 00659 "Francisco Tejada Rojas", the level is regular with 83%. 
Family violence in its physical and psychological dimensions occurs regularly, in its sexual 
dimension the level is low with 83% and high with 50%. It allows us to conclude that family 
violence occurs due to a number of factors in the institution; always being a constant and that 
somehow harms children in their learning processes. 
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